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บทคดัยอ่ 
         การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษา
การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซา
เลเซียน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซา
เลเซียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็นทีมของครู 
และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน จาํนวน 
250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบบสอบถาม มี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียนมีการจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี โดยดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นร่างกายและจิตใจดา้นการจดับริการความ
ปลอดภยัในโรงเรียน ดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียนและดา้นการจดัการเรียนการสอน
สวสัดิศึกษา  2)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ครู การทาํงานเป็นทีมของครู และการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบัการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากสูงไปตํ่า ดงัน้ี 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของครู และการทาํงานเป็นทีม
ของครู  3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู 
การทาํงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองส่งผลต่อการจดัการความ
ปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียนโดยร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัว
ซาเลเซียนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 52.30 โดย
มีตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการทาํนายสูงสุด  คือ 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และการทาํงาน
เป็นทีมของครู ตามลาํดบั  
 
คาํสําคญั: การจดัการความปลอดภยัภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็นทีมของ
ครู การมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน
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Abstract 
          The purposes of this research were to 
study Safety Management of the Students of 
Private Primary School in Salesian Family; to 
study Factor affecting Safety Management of 
the Students of Private Primary School in 
Salesian Family in 3 aspects that are : 1) 
Transformational Teacher Leadership  2) 
Teachers' teamwork  3) Parental Participation. 
            The samples consisted of 255 teachers 
in Private Primary School in Salesian Family. 
The instruments used for data collection 5 
point-rating scale questionnaires. The 
Cronbach's alpha coefficient showed the value 
of .95. Data analysis was done by percentage, 
mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using Pearson Product 
Moment Correlation and Multiple Regression 
Analysis. 
                 The research results were as under 
mentioned;    
          1. Safety Management of the Students 
of Private Primary School in Salesian Family 
in the factors of Transformational teacher 
leadership, teachers' teamwork and parental 
participation as a whole and individual aspect 
were at the high level by ranking from the 
highest to the lowest, respectively, as follows : 
Environmental management in physical and 
psychological aspect, school safety 
management aspect, school environmental 
management aspect and safety education 
aspect. 
          2. The factors of Transformational 
teacher leadership, teachers' teamwork and 
parental participation have relationships with 
Safety Management of the Students of Private 
Primary School in Salesian Family as a whole 
and individual aspect were at the high level by 
ranking from the highest to the lowest, 
respectively, as follows: Parental participation 
aspect, Transformational teacher leadership 
aspect and Teachers' teamwork.   
          3. The factors of Transformational 
teacher leadership, teachers' teamwork and 
parental participation affecting on Safety 
Management of the Students of Private 
Primary School in Salesian Family by 
mutually predict the percentage of 52.30. 
Keywords :  Safety Management , 
Transformational Teacher Leadership, 
Teachers' Teamwork and Parental 
Participation,  Private Primary School in 
Salesian Family 
 
บทนํา 
โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่
สถาบนัครอบครัวเน่ืองจากเดก็ตอ้งใชเ้วลาใน
ช่วงหน่ึงของชีวติในการเจริญเติบโตวนัหน่ึงๆ เดก็ใช้
เวลาส่วนใหญ่อยูใ่นโรงเรียนประมาณวนัละ 8 - 10 
ชม. ความรู้ทศันคติค่านิยมและประสบการณ์ ต่างๆท่ี
เดก็ไดรั้บในโรงเรียนยอ่มมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความ
สนใจและอุดมคติในชีวติการเรียนต่อไปจนถึงชีวติใน
การทาํงานของเดก็ทุกคน ประการสาํคญัโรงเรียนเป็น
สถาบนัท่ีจะสร้างเสริมประชาชนใหมี้สุขภาพดีมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั
สามารถดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขและทาํประโยชน์
ใหแ้ก่ประเทศชาติไดเ้ตม็ความสามารถ อยา่งไรกต็าม
ส่ิงแวดลอ้มหรือการกระทาํต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดม้ากมายเช่นเดียวกนั  [1] ดงันั้น
เม่ือบิดามารดาหรือผูป้กครองเดก็ไดม้อบหมาย
ภาระหนา้ท่ีในการใหก้ารศึกษาอบรมและดูแลเดก็
แทนตนชัว่คราวผูบ้ริหารโรงเรียนครูและบุคลากร
ต่างๆภายในโรงเรียนจึงมิอาจปฏิเสธความรับผดิชอบ
ในการดูแลและจดัการต่างๆใหเ้กิดสวสัดิภาพสูงสุด
แก่เดก็ [2] 
  วนัท่ี 20 ก.ย. ของทุกปี ซ่ึงถือเป็น "วนัเยาวชน
แห่งชาติ" ภายใตค้าํขวญั " ร่วมแรงแขง็ขนั ช่วยกนั
พฒันาใฝ่หาสันติ " โดยมุ่งใหเ้ยาวชนพฒันาตนเองให้
เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคตบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์
ทั้งดว้ยสติ ปัญญา พลานามยั การศึกษา สุนทรียภาพ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม ดงันั้น การดูแลเร่ืองความ
ปลอดภยัทางร่างกายอยา่งเดียวคงจะไม่เพียงพอคง
ตอ้งตามไปดูแลและปลกูฝังค่านิยม ทศันคติท่ีถกูตอ้ง
เหมาะควรใหแ้ก่พวกเขาเหล่านั้นดว้ย  [3]แผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ท่ีกล่าวถึงเร่ืองสุขภาพ 
และคุณภาพของนกัเรียน ไดก้ล่าวในหวัขอ้ท่ี 5 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ขอ้ยอ่ยท่ี 5.2.3 ไวด้งัน้ี [4] การ
พฒันาประเทศใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนืภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วคาดการณ์ไดย้ากและ
ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี  11 ไดก้าํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การ
พฒันาท่ีเหมาะสมโดยเร่งสร้างภมิูคุม้กนัเพ่ือป้องกนั
ปัจจยัเส่ียงและเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่างๆให้
เขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทยใหมี้
คุณภาพมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์
จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้และ
ความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนาํไปสู่การพฒันา
ประเทศท่ีมัน่คงและยัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสาํคญัในระยะแผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี 11 ไดแ้ก่ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนืโดยใหค้วามกบัความ
สมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
พฒันาความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพของ 
ตนเองครอบครัวชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
พฒันานโยบายสาธารณะ ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพควบคู่กบั
การพฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหมี้คุณภาพ
พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทยท์างเลือกการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศการพฒันา
บุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมทั้งการผลิตและ
การกระจายบุคลากรตลอดจนการใชม้าตรการการเงิน
การคลงัเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัเดก็ชั้นประถมศึกษาดว้ยเช่นมาตรา  
43–46  ระบุวา่ “ การบริหารและจดัการศึกษาเอกชน
ไวเ้ป็นการเฉพาะโดยใหเ้อกชนมีความอิสระในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาไดทุ้กระดบัทุกประเภท “  
[5] การรณรงคเ์พ่ือป้องกนัอุบติัภยัในประเทศไทยได้
ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในเดก็นกัเรียน
ไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัในสถานศึกษา
บรรจุเน้ือหาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและการ
ป้องกนัอุบติัเหตุไวใ้นหลกัสูตรวชิาสุขศึกษาวชิาพล
ศึกษาโดยใชช่ื้อวชิาสวสัดิศึกษาอยูใ่นการจดัการเรียน
การสอนของสถาบนัและมหาวทิยาลยัต่างๆท่ีผลิตครู
พลศึกษาและสุขศึกษา ส่วนในระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาจะมีเน้ือหาบรรจุอยูใ่นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ .ศ. 2544   ถึงแมว้า่จะมีการรณรงคเ์ร่ือง
ความปลอดภยัในสถานศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองแต่ยงั
พบวา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนอยูเ่สมอมีความรุนแรงและ
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะในโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาซ่ึงเดก็อยูใ่นวยัซุกซนมีการเล่นท่ีรุนแรง
โดยไม่ระมดัระวงัและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ยอ่มทาํใหเ้กิด
อุบติัเหตุไดง่้ายแมว้า่จะมีมาตรการการป้องกนัท่ีดี
อยา่งไรกต็าม [6] 
พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมาย
แม่บทฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 17 ม.ค.2554 และมีผลใชบ้งัคบั ในวนัท่ี 16 ก.ค. 
2554  เพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม
กาํกบัดูแลและบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่ง
เหมาะสมสาํหรับป้องกนัสงวนรักษาทรัพยากรบุคคล
อนัเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ย
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเป็นการเฉพาะจึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี [7]ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ใหค้วามสาํคญัต่อความคุม้ครองป้องกนัแก่นกัเรียน
ทุกคนใหมี้ความปลอดภยัทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียน
ประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน ทั้งน้ี
เพ่ือใหน้กัเรียนและผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและ
มัน่ใจต่อการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนสาํหรับ
หลกัการสาํคญัท่ีตอ้งการดาํเนินการคือใหทุ้กฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติเป็นหน่วยงานสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและความรับผดิชอบใน
การจดัการศึกษาแก่เดก็และเยาวชนในโรงเรียนท่ีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั
จากอนัตรายต่างๆ [8] 
เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัการดูแลรักษา 
ความปลอดภยัในโรงเรียน ยงัไม่มีระบบท่ีชดัเจนทาํ
ใหน้กัเรียนมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนขณะอยูใ่นโรงเรียน จาก
การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลอุบติัภยั ท่ีเกิดข้ึนพบวา่
สาเหตุหลกัเกิดจากความประมาทเลินเล่อขาดความรู้
ความเขา้ใจและการป้องกนัท่ีดีพอจึงนาํมาซ่ึงความ
สูญเสียอยา่งใหญ่หลวงทั้งชีวติและทรัพยสิ์น
โดยเฉพาะกบัเดก็และเยาวชนซ่ึงจะเป็นกาํลงัของชาติ
ในอนาคตถือเป็นความสูญเสียก่อนวยัอนัสมควร
สร้างความเสียใจใหก้บัพอ่แม่ผูป้กครองเป็นอยา่งมาก
จากสถิติรายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ของเดก็อายุ
ต ํ่ากวา่ 15 ปีในพ.ศ. 2542 จาก 19 โรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ใน ระดบัจงัหวดัพบวา่มี
ผูบ้าดเจบ็ทั้งส้ิน  255,558 คนตาย 6,328 คนเป็นเดก็
อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 55,014 คนคิดเป็นร้อยละ  21.5 และ
ตาย 560 คนในเดก็อายตุ ํ่ากวา่  15 ปีพบวา่อุบติัเหตุ 
ดา้นการขนส่งเป็นสาเหตุ การบาดเจบ็และตายท่ี
สาํคญัท่ีสุดสูงถึง 15,210 คนตาย 331 คนต่อปีคิดเป็น
ร้อยละ 27.36 ของเดก็ท่ีบาดเจบ็เป็นเดก็ชายมากกวา่
เดก็หญิงอตัราส่วน  1.6 : 1 สัดส่วนการบาดเจบ็จาก
อุบติัเหตุขนส่งสูงข้ึนอยา่งชดัเจน เม่ือเดก็มีอายมุาก
ข้ึนตั้งแต่อายุ 10-14 ปีคือร้อยละ 4.9, 5.0,7.0 ,10.8 
และ 15.8 ตามลาํดบั [9] 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน 2. เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็นทีมของ
ครู และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบัการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัว
ซาเลเซียน 
     3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ 
ครู การทาํงานเป็นทีมของครู การมีส่วนร่วมของ 
ผูป้กครองท่ีส่งผลต่อการจดัการความปลอดภยัของ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 
ครอบครัวซาเลเซียน 
 
สมมตฐิานการวจิัย 
1.ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็น
ทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมี 
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน   
2.ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็น
ทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส่งผลต่อ
การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน  
 
วธีิดาํเนินการวจิัย                                                                                                              
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี
ประชากรคือ ครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนเอกชน ในครอบครัวซาเลเซียน ประกอบดว้ย  
15 โรงเรียนประจาํปีการศึกษา  2555 รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 817 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
255 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  
(Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ชั้นในการสุ่ม (Strata) หลงัจากนั้นนาํไปสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random  Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็น 
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะ ขอ้คาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความ
ปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียนมีลกัษณะคาํถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
จากนั้นหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนาํแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเท่ียงตรง
ดา้นเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .60 
ถึง 1.00 แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บั
ครูผูส้อนนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จริง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจ
ใหค้ะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาํมาหา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิ
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่รวมทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .97     
การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ 
แบบสอบถามคืนจาํนวน 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98 
แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง
จาํแนกตามตวัแปรท่ีศึกษาโดยใชก้ารคาํนวณการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ครู การทาํงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซา
เลเซียน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และ
การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression) ดว้ยวธีิ Stepwise  
 
 
 
 
 
สรุปผลการวจิัย 
การวเิคราะห์การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 
ครอบครัวซาเลเซียน 
1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของครู อยูใ่นระดบัมากและ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นร่างกายและจิตใจรองลงมาทาํงาน
เป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัปานกลางโดยเรียงลาํดบัจากสูงไปตํ่า ดงัน้ี 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (ค่า r = .663) 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู (ค่า r = .638) และ
การทาํงานเป็นทีมของครู (ค่า r = .499) 
2. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการ 
ความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียนพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของครู การทาํงานเป็นทีมของครู และ
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองส่งผลต่อการจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียน โดยร่วมกนัพยากรณ์
การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 52.30 โดยมีตวัแปรท่ีมีอาํนาจใน
การทาํนายสูงสุด คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ครู รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และ
การทาํงานเป็นทีมของครู ตามลาํดบั  
 
  อภิปรายผลการวจิัย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปลการวจิยั  
สามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. การจดัการความปลอดภยัของ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นร่างกายและจิตใจรองลงมาไดแ้ก่
ดา้นการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน ดา้น
การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและดา้นการจดัการ
เรียนการสอนสวสัดิศึกษาตามลาํดบั ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะวา่ การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนซ่ึง
เป็นกิจกรรมการบริหารอยา่งหน่ึงท่ีสาํคญัมากของ
โรงเรียน จะช่วยดาํรงรักษาไว ้และปรับปรุงส่งเสริม
สวสัดิภาพหรือความปลอดภยัของทุกคนในโรงเรียน 
โดยจดัใหมี้การคน้หาปัญหาและสาเหตุอุบติัเหตุ การ
จดักิจกรรมป้องกนัอุบติัเหตุ การใหบ้ริการความ
ปลอดภยัในดา้นต่างๆ และการใหบ้ริการการ
รักษาพยาบาลเม่ือประสบอุบติัเหตุ [9]ขณะเดียวกนั
ความปลอดภยัในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองทุกคน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา นกัเรียน รวมทั้งผูน้าํชุมชนควร
ใหค้วามดูแลเอาใจใส่ ถา้โรงเรียนสามารถป้องกนั
ความรุนแรงในโรงเรียนได ้จะเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง
คุณภาพของการจดัการศึกษาในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี [10] โดย เฉพาะงานวจิยัของ จาโวโลสกี [11] 
พบวา่การจดัความปลอดภยัทีดีในโรงเรียน ทั้งการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียน มี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน อีกทั้งโรงเรียนท่ีมีระบบการบริหารความ
ปลอดภยัท่ีดีทั้งดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ และจดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเดก็ และจดับริการ
ความปลอดภยัในโรงเรียนช่วยทาํใหน้กัเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ [12] รวมทั้งลดอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนหรือลดอุบติัเหตุลงได[้13] การจดัการความ
ปลอดภยัในโรงเรียน จึงตอ้งดาํเนินการทุกวถีิทางท่ี
จะทาํใหเ้ดก็ปลอดภยัทั้งในหอ้งเรียน และบริเวณ
โรงเรียน ไปและกลบัจากบา้นและโรงเรียนอยา่ง
ปลอดภยั [14] ตลอดจนการใหก้ารดูแลเดก็อยา่ง
ใกลชิ้ด และเนน้ถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของ
การประกนัภยัสาํหรับเดก็ ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งจดั
ใหแ้ก่เดก็ [15] สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โอเวร์ิด 
กรีน [16] ไดก้ล่าวโดยสรุปวา่การจดัการความ
ปลอดภยัของนกัเรียนดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการในทุก
ดา้นของผูเ้รียน การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึน มี
ผลใหก้ารเรียนของนกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่
ผูส้อนและผูเ้รียน สามารถควบคุมพฤติกรรมผูเ้รียน 
มีอิทธิพลในการปรับตวัและดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมท่ี
ดี ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบความตั้งใจจริงท่ีจะ
แกปั้ญหาของโรงเรียน เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหดี้  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ริดเรย ์[17] ไดส้รุปถึงความสาํคญัของการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรียนดา้นการจดัการ
เรียนการสอนสวสัดิศึกษานบัวา่ส่ิงสาํคญัและจาํเป็น
มากโดยเฉพาะการวางแผนการจดัและดาํเนินงาน
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสม ซ่ึงการวางแผนหรือ
แผนงานท่ีจะมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการกาํหนดเป้าหมายการ
ดาํเนินงานท่ีเด่นชดั ใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความ
เขา้ใจสอดคลอ้งกนั และอาศยัความร่วมมือกนั
ปฏิบติังานอยา่งจริงจงัของผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
นกัเรียน พอ่–แม่ ผูป้กครองนกัเรียน ตลอดจน
หน่วยงานหรือองคก์ารต่างๆ ในชุมชน นบัวา่เป็น
วธีิการป้องกนัความปลอดภยั และช่วยป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ครู  การทาํงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียนมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเรียงลาํดบัจากสูงไปตํ่า โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
รองลงมาไดแ้ก่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู 
และการทาํงานเป็นทีมของครูตามลาํดบั ผลวจิยั
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท่ี้เป็นเช่นน้ีเพราะ 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเชิงบวก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา เพชรจิระวรพงศ ์
[17] ผลการวจิยัพบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามทฤษฏีทั้ง 4 ดา้นในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากไดแ้ก่ดา้นผูน้าํแสดงอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ดา้นนาํสู่จุดมุ่งหมายดา้นการแลกเปล่ียน
และการเปล่ียนแปลงและดา้นมิตรสัมพนัธ์ตามลาํดบั 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชามนตร์แยม้
เจริญกิจ[19] ผลการวจิยัพบวา่ 1. ระดบัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ประเภทท่ี 1 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์
เขต 1 และเขต2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงาน
แบบสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณภาพอารมณ์ทางบวก
ของบุคลากร สร้างวฒันธรรมองคก์าร และ
นวตักรรมแนวใหม่ เป็นผลใหก้ารจดัการความ
ปลอดภยัของนกัเรียนมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน [20] 
                อีกทั้งการทาํงานเป็นทีมของครู มีความสัมพนัธ์
กบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 
เพราะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเชิงบวก ทาํ
ใหที้มงานเกิดการยอมรับ สร้างวฒันธรรมของ
ทีมงาน ความยดึเหน่ียวของทีมงาน ซ่ึงองคป์ระกอบ
เหล่าน้ีส่งผลต่อการบริหารจดัการใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ [21]ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
สมชาย   เทพแสง[22]สรุปวา่ การทาํงานเป็นทีม
สร้างความร่วมมือร่วมใจประสานงานกนัในการ
ทาํงานเพ่ือใหก้ารจดัการสาํเร็จตามเป้าหมายและ
บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของมะลิวลัย ์ศุภาหาร[23]ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งของการทาํงานเป็นทีมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต3 ผลการวจิยัพบวา่การทาํงาน
เป็นทีมของครูและบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต3 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณัฑนา เสมอจิตต ์[24] 
ผลการวจิยัพบวา่ การทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประพนัธ์คาํ
สามารถ[25] ผลการวจิยัพบวา่1. การทาํงานเป็นทีม
ของบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ การมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง ช่วยทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของขนิษฐาเปรมพงษ์ [26] ผลการวจิยัพบวา่ การมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองทาํใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบั
นโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนมากท่ีสุดการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของ
โรงเรียนซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวลศรี
งามทรัพย์[27] สรุปวา่การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ทาํใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน รวมทั้งการทาํกิจกรรม
ร่วมกบัเดก็ ทั้งโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
  3. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู การ
ทาํงานเป็นทีมของครู และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ส่งผลต่อการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ครอบครัวซาเลเซียน ผลวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง  
เจตคติ ของสมาชิกในองคก์าร สร้างความผกูพนัใน
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีสาํคญั
ขององคก์าร ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบั
อิทธิพลของผูน้าํท่ีมีต่อผูต้าม ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงจึงมีผลต่อการบริหารจดัการในองคก์าร 
[28] จากการวจิยัพฤติกรรมภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง พบวา่ผูน้าํจะมีการถ่ายโอนหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบและอาํนาจท่ีสาํคญั และจะขจดัขอ้จาํกดั
การทาํงานท่ีไม่จาํเป็นออกไป ผูน้าํมีการดูแลสอน
ทกัษะแก่ผูต้ามท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหา 
ตอ้งการการริเร่ิม การกระตุน้การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท่ีสาํคญั การกระตุน้การแบ่งปันความคิด 
การตระหนกัในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมความ
ร่วมมือ รวมทั้งส่งเสริมการแกปั้ญหาแบบ
สร้างสรรคใ์นการแกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ ผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงจะทาํการปรับปรุงโครงสร้างองคก์าร
และระบบการบริหาร เพื่อเนน้และสร้างค่านิยมและ
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารเป็นผลทาํใหก้าร
บริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพ [29] 
 อีกทั้งการทาํงานเป็นทีมของครู  ส่งผลต่อการจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
เอกชนในครอบครัวซาเลเซียน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ 
การทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพช่วยใหก้าร
บริหารจดัการบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทุกคนมีความ
พึงพอใจและเกิดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ในโรงเรียน  [30]ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เรณู  
เช้ือสะอาด [31] ไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมดา้น
วชิาการของพนกังานครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมครู
ส่วนใหญ่ไดท้าํงานเป็นทีมบ่อยคร้ัง ในเร่ืองการ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การรับฟังความคิดเห็น การ
แกไ้ขความขดัแยง้ การตระหนกัวา่ตนเองมี
ความสาํคญัในการตดัสินใจคนหน่ึงในทีมงาน 
ยอมรับฟังคนท่ีตนเองไม่คุน้เคย และประสานงาน
กบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการพฒันา
โรงเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [32] ไดก้ล่าว
วา่ถา้องคก์ารมีทีมงานท่ีดีจะเป็นตวัช่วยท่ีสาํคญัใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานสมาชิกทุกคนใน
ทีมงานจะมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารมี
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาองคก์ารและมีความกงัวลถา้
องคก์ารกาํลงัอยูใ่นสภาวะท่ีตกตํ่า การรวมใจกนัใน
การสร้างทีมงานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน โดยมีปัจจยั  7 
ประการคือ 1) การมีจุดหมายท่ีชดัเจน  2) การมีส่วน
ร่วมในกลุ่มสมาชิก  3) ความไวว้างใจ 4) ภาวะผูน้าํท่ี
มีประสิทธิภาพ 5) การมีความคิดในเชิงบวก  6) การ
ส่ือสารท่ีดีและ 7) บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
     นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ส่งผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุจิตราภรณ์สาํเภา
อินทร์. [33] สรุปวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการพิจารณา ตดัสินใจ ปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
รับผดิชอบ เพ่ือใหง้านมีคุณภาพมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของปวณีา จนัทร์
ประดิษฐ ์ [34] วา่การมีส่วนร่วมของผูป้กครองช่วย
ใหผู้ป้กครองแสดงความคิดเห็น กาํหนดเป้าหมาย
และการตดัสินใจในการทาํงานและจะทาํใหมี้
ความรู้สึกผกูพนัธ์กบัองคก์าร ช่วยพฒันาการ
ความกา้วหนา้ของเดก็ในทุกๆ ดา้น อีกทั้งประสาน
ความร่วมมือในการร่วมกนัแกปั้ญหาระหวา่งพอ่แม่ 
ผูป้กครอง ครู และโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
            1.1 การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 
โดยเฉพาะดา้นการเรียนการสอนสวสัดิศึกษา มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดสมควรส่งเสริมใหโ้รงเรียน
สนบัสนุนการจดัการความปลอดภยัดา้นสวสัดิศึกษา
เพิ่มเติมยิง่ข้ึน 
            1.2 การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน
ดา้นการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน 
โดยเฉพาะขอ้ท่ีกล่าวถึง โรงเรียนจดัทาํแผนการ
ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัและจดัใหมี้การฝึกซอ้ม
หนีไฟเป็นประจาํทุกปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จึงสมควร
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัทาํแผนการอบรมและมีการ
ฝึกซอ้มหนีไฟเป็นประจาํ 
  1.3 การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน
ดา้นการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน 
โดยเฉพาะ โรงเรียนตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
อุปกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ จอบ เสียม   ฯลฯ ใหอ้ยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้และปลอดภยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
จึงสมควรส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัทาํแผนการตรวจ
อุปกรณ์และมีซ่อมแซมในส่วนท่ีชาํรุดเป็นประจาํ 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยใน 
คร้ังต่อไป 
2.1 ควรหาตวัแปรอ่ืนๆท่ีสามารถพยากรณ์การ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน 
2.2 ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอ่ืนๆ เช่น 
ภาวะผูน้าํกลยทุธ์กบัการจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัว
ซาเลเซียน 
 2.3 ควรศึกษาการจดัการความปลอดภยัของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซา
เลเซียนในรูปแบบวจิยัเชิงคุณภาพ 
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